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Generació automàtica de 
resums de textos especialitzats: 
experimentacions en llengua catalana
Resum
En aquest article presentem un nou algoritme per al resum 
automàtic de textos especialitzats, que combina recursos ter-
minològics (l’ús de l’extractor de termes YATE) i semàntics 
(consulta de l’ontologia lèxica EuroWordNet). Apliquem l’al-
goritme a un corpus de textos mèdics en català i n’avaluem 
els resums automàtics produïts, amb el sistema FRESA, tot 
comparant-los amb sengles resums baseline i amb els resums 
d’un altre resumidor automàtic, el sistema OTS. L’algoritme 
proposat obté prou bons resultats, però el potencial de millora 
és, segons el nostre parer, molt alt.
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Abstract
In this article we present a new algorithm for the automatic 
summarisation of specialized texts, which combines termi-
nological resources (YATE as a terminology extractor) and 
semantic resources (EuroWordNet as a lexical ontology). We 
apply this algorithm to a corpus of medical texts in Catalan 
and we evaluate the automatic summaries produced with the 
system FRESA, comparing them with baseline summaries and 
with results of another automatic summary system, the OTS. 
The new algorithm yields adequate results, but the potential 
for improvement is, in our view, very high.
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Taula 1. Resultats del FRESA-M (mitjana del FRESA-1, FRESA-2 i FRESA-SU4)
Text Algoritme Baseline_prim Baseline_ale OTS
m00071 0,85580 0,77830 0,84678 0,84533 
m00087 0,85311 0,76840 0,83193 0,83202 
m00163 0,82005 0,83636 0,86824 0,86045 
m00165 0,88127 0,88300 0,84741 0,82052 
m00286 0,87936 0,82551 0,83937 0,86215 
m00309 0,86326 0,81959 0,83586 0,85331 
m00339 0,89673 0,83670 0,81551 0,84860 
m00345 0,84942 0,79083 0,83669 0,84286 
m00474 0,85094 0,80416 0,84039 0,83210 
m00475 0,86333 0,83811 0,83781 0,85623 
m00514 0,87852 0,81473 0,84999 0,84483 
m00516 0,86362 0,84178 0,84328 0,84006 
m00519 0,84782 0,81966 0,85041 0,81681 
m00550 0,85558 0,79773 0,82557 0,84011 
m00562 0,85741 0,78899 0,84597 0,82417 
m00566 0,85283 0,79551 0,84690 0,82746 
m00611 0,85799 0,81830 0,84253 0,84561 
m00613 0,87663 0,84059 0,86351 0,84522 
m00630 0,88803 0,79889 0,87117 0,84204 
m00635 0,84987 0,80732 0,84277 0,84045 
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